



















La	 colección	 que	 coordina	 el	 catedrático	 emérito	 Josep	 Lluís	 Gómez	Mompart	 rinde	
justicia	al	periodismo	satírico	en	España;	el	que	enmarca	desde	los	primeros	exponentes	
del	chiste	gráfico	de	mitad	del	XIX,	con	la	llegada	de	los	progresistas	al	poder,	hasta	las	






Universitat	 de	 València,	 en	 el	 que	 también	 participan	 investigadores	 de	 otras	




Esta	 apuesta	 editorial	 otorga	 la	 entidad	 que	 corresponde	 a	 publicaciones	 que	 han	
aportado	vitalidad	al	periodismo	reflexivo	“por	su	capacidad	comunicativa	y	su	profundo	
sentido	humano”,	 como	señalaba	Natividad	Abril	 (1999);	unas	han	 sido	más	 fieles	al	
lema	 horaciano	 de	 instruir	 deleitando,	 otras	 se	 han	 inclinado	 por	 la	 sátira	 política	
menipea	–acerada	y	despiadada–	(Martínez	Gallego,	2010).	
El	 marco	 que	 estructura	 José	 Luis	 Valhondo	 para	 el	 análisis	 del	 primer	 cuaderno,	
dedicado	a	El	Jueves,	es	el	establecido	por	Peter	Dahlgren	en	su	libro	Televisión	y	esfera	
pública	 (1995)	 y	 que	 atiende	 a	 cuatro	 dimensiones:	 el	 medio	 como	 institución	 que	
cuenta	con	unas	rutinas	productivas	y	trabaja	por	un	rédito	económico,	el	medio	como	
generador	 de	 contenidos,	 el	 medio	 como	 organización	 relacionada	 con	 los	 poderes	

























el	 dibujo	underground	 de	 EEUU	 y	 Francia	 y	 que	 se	 formaron	 en	 el	 habilidoso	 chiste	
gráfico	del	tardofranquismo.	El	segundo	grupo	de	autores	(los	nacidos	en	torno	a	1960	
y	 1975	 y	 llegados	 de	 diferentes	 puntos	 de	 España)	 se	 decanta	 mayormente	 por	 el	
costumbrismo	 y	 el	 consumismo.	 Y	 la	 tercera	 generación	 “nació”	 con	 el	 cisma	 que	
provocó	la	censura	de	RBA	a	la	portada	de	la	abdicación	del	rey	Juan	Carlos	I.	En	esta	
línea,	Valhondo	sugiere	que		
“la	 vida	 de	 estos	 dibujantes	 podría	 entenderse	 como	 paralela	 a	 la	 evolución	
socioeconómica	 española,	 con	 un	 desarrollismo	 económico	 a	 finales	 de	 los	
sesenta	y	principios	de	los	setenta,	un	incipiente	Estado	del	Bienestar,	aumentado	










otros	 medios	 con	 un	 humor	 estético,	 ritual	 e	 ideológico.	 Mediante	 estrategias	
discursivas	 originales	 re-construye	 hechos	 conocidos	 sobre	 la	 Iglesia,	 el	 Ejército	 y	 la	
Monarquía,	habilidades	comunicativas	que	Valhondo	ejemplifica	a	través	de	secciones	
míticas,	como	fueron	‘Teléfono	invertido’	o	‘La	carrera	de	San	Jerónimo’.		




siendo	 lo	 mismo”.	 Y	 como	 particularidad,	 destaca	 su	 apoyo	 a	 la	 Monarquía	 como	










de	 dibujantes	 clave	 en	 su	 configuración,	 como	 José	 Luis	Martín,	 o	 de	 su	 penúltima	
directora,	Mayte	Quílez.	El	suyo	es	un	recorrido	teórico	y	anecdótico	por	una	revista	que	
supone	un	hito	en	la	historia	de	la	comunicación	de	este	país.		
Finalmente,	 en	 el	momento	 de	 escribir	 esta	 reseña	 (finales	 de	 noviembre	 de	 2019),	
conocemos	que	la	editorial	Hacer	acaba	de	publicar	el	2º	cuaderno	GRICOHUSA,	a	cargo	
del	profesor	de	la	Universitat	de	València	Francesc	T.	Martínez	Sanchis	y	titulado	El	Be	
Negre	(1931-1936).	El	humor	ingenioso	de	la	intelectualidad	catalana	de	izquierdas.		
	
